




















































で 実 施 す る こ と と し た（The Labor Code of the Philippines, Presidential Decree No.422, As 
Amended）。もっとも、1980年労働法改定により、OEDBの斡旋は外国政府を顧客とするものに限
定された。
　1982年 に は、OEDB、BES、NSB を 統 合 し、 フ ィ リ ピ ン 海 外 雇 用 庁（Philippine Overseas 
Employment Administration（POEA））が設立され、Ministry of Labor and Employmentの管轄






































































中等教育など３歳から17歳までの年齢を担当し、The Technical Education and Skill Development 
Authority（TESDA） が 中 等 以 降 の 職 業 訓 練 と 能 力 開 発 を 管 理 し、Commission on Higher 
Education（CHED）が大学等の高等教育を管轄している。
　TESDAは、1994年８月ラモス大統領大統領（Fidel Valdez Ramos）により制定された法律











































































































































































　両国の公的機関を利用したフィリピン人医療事業者の紹介は、Section14 Republic Act 100　22 
（Attachment ２）によってのみ許可される；
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